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El libro objeto de esta reseña es una 
compilación de los trabajos presen-
tados en dos seminarios realizados 
por la Asociación de Economistas de 
la Universidad Nacional sobre "Tasas 
de interés" y "Empleo y desarrollo 
económico". Sobra señalar la impor-
tancia tanto de dichos seminarios 
como de su publicación, al ponerlos 
al alcance de un grupo más amplio de 
estudiosos de la economía nacional. 
El valor y la oportun idad de los 
temas aquí t ratados saltan a la vista, 
aún más si tenemos en cuenta que 
du rante la primera mitad del decenio 
actual el país vivió una de las peores 
crisis desde la década de 1930. Las 
altas tasas de desempleo que caracte-
rizaron este pe ríodo y los grandes 
desequilibrios en el frente fiscal y 
externo, entre otros aspecto!!, necesi-
taban ser corregidos en fo rma urgente , 
con el fin de recupera r ritmos de cre-
cimiento económico aceptables. Estas 
cuestiones y los resultados y caracte-
rísticas de las medidas económicas 
adoptadas son objeto de análisis. 
Algunos t rabajos tienen carácter 
macroeconómico; ot ros, sectorial. Se 
caracterizan por adoptar perspecti-
vas analíticas distintas para explicar 
tanto los problemas coyunturales 
como las tendencias de la economía 
colombiana y la naturaleza y efectos 
de las direct rices económicas. Esto 
- que , naturalmente, es saludable- , 
no viene, sin embargo, acompañado 
por una calidad homogénea. En algu-
nos ensayos, el esquema teórico utili-
zado no resulta claro , o no es pert i-
nente, y cond uce a conclusiones no 
suficientemente evidentes. 
Sin pretender una clasificación rigu-
rosa, o una descalificación, pensa-
mos que resaltan por su mejor nivel 
de elaboración los trabajos de Gabriel 
Montes (El empleo en el sector rural), 
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Manuel Ramírez (Actividad económi-
ca. empleo e ingresos), Mauricio 
Carrizosa (El costo del capital en 
Colombia), Antonio Hernándezn (Im-
plicaciones del financiamiento externo 
al sector eléctrico), Leonidas Mora 
(El carbón en el balance energético 
nacional), Luis Fernando Uribe (Ta-
sas de interés, mercad o de capitales y 
crecimiento económico) y Mauricio 
Cepeda (Las tasas de interés en Co-
lombia y su control administrativo). 
El trabajo de Eduardo Arias (Hacia 
el pleno empleo : principales linea-
mientos de la misió n de la OIT en 
1970) constituye un buen resumen de 
la política de empleo y de su impor-
tancia en los d iferentes planes de de-
sarrollo que se han presentad o en el 
país desde el informe de dicha misión. 
El ensayo de Javier Díaz (Encruci-
jada del sector externo) es una des-
cripción breve de la magnitud de la 
situación externa del país e n los pri-
meros a ños del decenio actual, así 
como de algunos efectos de la polí-
tica económica externa sobre otras 
variables macroeconó micas. 
Reseñemos, muy brevemente, algu-
nas conclusiones de otros trabajos, 
posiblemente apresuradas. 
El trabajo de Yesid Soler y Ger-
mán Umaña(Acumulación industrial 
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y Estado) caracteriza la cn s 1s 
de la industria colombiana como de 
naturaleza estructural; es decir, de 
acumulación y no de realización. En 
este sentido, otros trabajos también 
han localizado el origen de la crisis 
industrial en un deterioro de las 
condiciones de oferta. Pero afirmar, 
a partir de ahí, que la tasa de ganan-
cia industrial ha presentado una 
tendencia descendente en e l largo 
plazo e n virtud del comportamiento , 
en igual d irección, de la tasa de 
plusvalía y, además, que la intensi-
dad facto rial ( relació n capital-em-
pleo o composición orgánica del 
capital) cayó en los últimos veinti-
siete años ( 1958-1985) no parece 
tener, por decir lo menos, compro-
bación empírica altamente favora-
ble. Al respecto , los trabajos de 
Ricardo Chica no confi rman tal 
aseveración. 
Así mismo, la magnitud del pro-
blema de la deuda externa o, en otras 
palabras, el cierre del mercado inter-
nacional de capitales, en particular 
para los países subdesarrollados, no 
puede explicarse, principalmente, por 
la política librecambista de Estados 
U nidos, tal como afirma J airo Parada 
( Políticas de ajuste: ¿había otra alter-
nativa?). No es necesario recordar 
que también en otros períodos se 
cerró igualmente el mercado interna-
cional de capitales, en particular en 
los tres o cuatro lustros q ue sigu ieron 
a la crisis de 1930, y donde pred omi-
na ron orientaciones económicas no 
precisamente "libre-cambistas". 
Por su parte, Salomón Kalmano-
vitz (Acumulación y empleo), des-
pués de criticar el análisis de la 
misión Chenery por la utilización del 
esquema analítico de la síntesis neo-
clásico-keynesiana, concluye que pa-
ra"[ .. . ] seguir la meta infantil de la 
misión Chenery", es decir, "[ ... ] 
para mantener una tasa de desem-
pleo del 8% no es suficiente crecer al 
6% anual durante cuatro años, sino 
al 8% en el primer año, al 9% en el 
segundo y así sucesivamente mien-
tras se acelere la tasa de cambio 
técnico". 
Por último, el ensayo de Jorge 
C hild (El interés y la inflación) se 
ocupa, en forma un tanto confusa, 
del viejo interrogante sobre la reta-
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ción existente entre la tasa nominal 
de interés y la tasa de inflación. 
Como se sabe, la teo ría prevale-
ciente, que se remonta po r lo menos 
a Fisher, sostiene que la tasa de inte-
rés de mercado incorpora las expec-
tativas de inflación de los agentes 
mediante la adición de una prima a 
la tasa de interés que prevalecería en 
condiciones no inflacionarias ni de-
flacionarias . De este punto de vista 
se apartan autores tan significati-
vos, entre otros, como John May-
nard Keynes . A nuestro juicio, el 
autor se refiere sin explotarlos a dos 
textos que, a su entender, son esen-
ciales para el desarrollo de una teo-
ría alternativa del interés del d inero: 
el capítulo 17 de la Teoría general de 
la ocupación, el interés y el dinero 
de Keynes y el 23 del libro 111 de El 
capital de Marx . En conclusión, 
Child no logra ensamblar los ele-
mentos suficientes para mostrar las 
posibles, insuficiencias e implicacio-
nes de la doctrina prevaleciente. 
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Este libro recoge la monografía que, 
en desarrollo de los estudios realiza-
dos para.la formulación del plan de 
desarrollo minero, fue elaborado por 
el Instituto de Estudios Colombianos 
(lec) y la firma Integral , mediante 
contrato celebrado con F onade para 
el ministerio de Minas y Energía. 
El estudio fue terminado a media-
dos de 1985 y, en consecuencia, los 
análisis están basados en cifras de 
años anteriores . Dada la rapidez de 
los cambios en el panorama energé-
tico en los últimos dos decenios, el 
libro, publicado en el 87, ha sido 
superado en algunas de sus aprecia-
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ciones para el año en el cual lo esta-
mos leyendo. Sin embargo, alcanza a 
dar cuenta del cambio que en las 
perspectivas energéticas se produjo 
al final de la década del setenta, 
determinado po r la baja significativa 
de los precios del petróleo, la reduc-
ción de las tasas de crecimiento de la 
demanda de energía y la lenta reacti-
vación de la economía mundial. 
En el diagnóstico sobre el sector, se 
evalúa la importancia de éste en la 
economía nacional, desde el análisis 
de la demanda interna. Las proyec-
ciones de la demanda resultan infe-
riores a las realizadas años antes por 
el Estudio Nacional de Energía (Ene), 
por las repercusiones de la baja de los 
precios del petróleo y de algunas 
medidas gubernamentales en cuanto 
a la generación térmica. Se enfatiza 
la importancia de la política energé-
tica en el comportamiento de la deman-
da por cada una de las fuentes, advir-
tiendo que la demanda interna de 
carbón está sujeta a numerosos fac-
tores que pueden d ificultar la compa-
tibilidad de los diversos componen-
tes de la política económica, de la 
energética y de la carbonífera. 
El capítulo sobre recursos, reser-
vas y producción de carbón, más que 
un análisis, es una descripción de 
estos temas, mediante las cifras o fi -
ciales que habían sido refinadas en el 
Ene. Así mismo, en el capítulo "El 
proyecto carbonífero de El Cerrejón" 
sólo se describe el proyecto, y en el de 
otros proyectos de gran m inería se 
enuncia el inventario de éstos y sus 
posibles metas de producción. 
La ausencia de anál isis en estos 
tres capítulos impide avanzar en un 
importante tema, aludido en el pró-
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logo del lihro. so bre las dec1s1one!> 
que es necesan o tomar para aumen-
tar la p roducc1ón. especialmente la 
exportable. y para lo cual ~e hace 
necesaria " una bien pensada polit1ca 
de prio rid ades en la ejecuc1ón de los 
proyectos, part icularmente teniendo 
en cuenta los bajos precio!> Interna-
ciona les y la relativa escasez de 
recursos". 
El anál isis del mercado in terna-
cional del producto se realiza en 
torno a la posibi lidad de participa-
ción en él de los carbones colombia-
nos, y especialmente de los del Cerre-
j ón. A partir de los elementos consi-
derados determinantes del mercado, 
se someten a crítica las proye<.:ciones 
cuantitativas existentes que se consi-
deran exageradas, en especial las del 
Ene, que estableció la meta de expor-
tar entre 55 y 60 millones de tonela-
das de carbón térmico de alta calidad 
para el año 2000, volumen que corres-
pondería al 10% de las importaciones 
mundiales proyectad as. También se 
encuentran altos los pronósticos de 
lntercor-Carbocol de 1984, que seña-
laban que en 1990 Colombia realiza-
ría exportaciones por 18 millones de 
toneladas , y en el año 2000 llegaría a 
los 45 millones de toneladas, un poco 
menos del 10% del to tal. 
El análisis de las tendencias del 
mercado del carbón es similar a los 
realizados el decenio pasado. Los 
cambios generados por la baja de los 
precios del petró leo sólo tendrían 
como consecuencia una disminución 
del ritmo en que se darían las proyec-
ciones sobre el comportamiento del 
mercado. 
Así: el carbó n aumentará sensi-
blemente su part icip ación en la sat is-
facción de la de manda po r energía 
primaria, lo que determi nará el aumen-
to del co mercio in ternaciOnal hasta 
un 11 8% sobre los ni veles de 1 9~0-
1 9~5 . Después del año 2000 las ex is-
tencias de petró leo lkclinarán inde-
fectiblemente, y d carbó n y los 
esquistos bi t umi noso~ pasarán a ser 
los combustibles fundamentales de 
la etapa de transición a la e ra de la 
"gran e nergía" o de predo minio a 
escala mund ial de o tras fuen tes (ener-
gía so lar , fi !>tón. fusión. etc.). 
En cuanto a lo~ fac to res determi-
nantes en la fo rmación de precios ínter-
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